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Ardi Yulis, (2016): Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Matematika Melalui Media Papan Berpaku di Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 009 Simpang Kubu Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran matematika di kelas V Sekolah Dasar Negeri 009 Simpang Kubu
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui media
papan berpaku di kelas V Sekolah Dasar Negeri 009 Simpang Kubu Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah
apakah ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika
melalui media papan berpaku di kelas V Sekolah Dasar Negeri 009 Simpang
Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 009 Simpang
Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan objek dalam penelitian
ini adalah penggunaan media papan berpaku untuk meningkatkan hasil belajar
pada mata pelajaran matematika. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus,
masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan, dengan tahapan, yaitu:
perencanaan/persiapan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, tes hasil
belajar, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya peningkatan hasil belajar
siswa dari sebelum tindakan, Siklus I, dan Siklus II. Pada sebelum dilakukan
tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 50% atau 8 orang siswa yang tuntas,
dan 8 orang siswa atau 50% yang belum tuntas. Pada siklus I siswa yang tuntas
meningkat menjadi 10 orang atau ketuntasan hanya mencapai 62.5%. pada siklus
II ternyata ketuntasan siswa mencapai 13 orang siswa atau dengan persentase
81.25%. Dengan demikian, penggunaan media papan berpaku, dapat
meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran matematika di kelas V




Ardi Yulis, (2016): The Improvement of Student Learning Result on
Mathematic Subject through Papan Berpaku Media
at V Grade of Primary School 009 Simpang Kubu
Village Kampar Sub district Kampar Regency
This Research was motivated by the low of students’ learning result on
mathematic subject at V grade of Primary School 009 Simpang Kubu Village
Kampar Sub district Kampar Regency. This Research had aims to determine the
improvement of students’ learning result on Mathematic subject through Papan
Berpaku media at V Grade of Primary School 009 Simpang Kubu Village Kampar
Sub district Kampar Regency. The Formulation of the problems in this research
whether any improvement of students’ learning result on mathematic subject
through Papan Berpaku Media at V grade of Primary School 009 Simpang Kubu
Village Kampar Sub district Kampar Regency.
This Research was classroom action research (PTK). The Subjects in this
research were teachers and students at V grade of Primary School 009 Simpang
Kubu Village Kampar Sub district Kampar Regency, while the object of this
research was using of Papan Berpaku media to improve students’ learning result
on mathematic subject. The Research was conducted in two cycles, each cycle
consisting of two meetings, with stages: planning / preparatory action, action,
observation, and reflection. The data analysis technique starting from collecting
data, preparing and organizing the data, process the data, presenting data and
analyzing numerical data to provide description of a phenomenon, event or
circumstance.
Based on this research, it was known there was improvement of students’
learning result of prior actions, first cycle and the second cycle. Before action,
completeness of student only reach 50% or 8 students who complete, and 8
students or 50% were not complete yet. In the first cycle of students who pass
increased to 10 or completeness only reached 62.5%, at the second cycle turns
completeness student reaches 13 students or with the percentage of 81.25%. Thus,
using of Papan Berpaku media can improve students’ learning result on
mathematic at V Grade of Primary School 009 Simpang Kubu Village Kampar
Sub district Kampar Regency.
xi
ملخص
رقية نتيجة التعليم في الدرس الرياضيات بوسيلة فافن برفاكو في ت: ( ٦۱۰۲)أرض يوليس
الفصل الخامسة 
سيمفانج كوبو مديرية كمبار بمنطقة كمبار.٩۰۰المدرسة الإبتدئية الحكومية 
الرياضيات بوسيلة فافن برفاكو في الفصل نتيجة التعليم في الدرسخلفية هذا البحث منخفضه 
سيمفانج كوبو مديرية كمبار بمنطقة  ٩۰۰الخامسة المدرسة الإبتدئية الحكومية 
رقية نتيجة التعليم في الدرس الرياضيات تلمعرفة يستهدف هذا البحث كمبار.
سيمفانج  ٩۰۰الحكومية بوسيلة فافن برفاكو في الفصل الخامسة المدرسة الإبتدئية
رقية نتيجة التعليم تهذا البحث هل وجد أسئلةكوبو مديرية كمبار بمنطقة كمبار.
في الدرس الرياضيات بوسيلة فافن برفاكو في الفصل الخامسة المدرسة الإبتدئية 
.سيمفانج كوبو مديرية كمبار بمنطقة كمبار٩۰۰الحكومية 
المدرسة ۵هذا البحث هو المدرس و الطلاب فصل هذا البحث هو البحث الإجرئي. موضوع
هذا و أفراد سيمفانج كوبو مديرية كمبار بمنطقة كمبار.٩۰۰الإبتدئية الحكومية 
. قية نتيجة التعليم في الدرس الرياضياتتر لوسيلة فافن برفاكوالبحث هو إستعمل 
تصميم, سيقدم هذا البحث يستعمل بدورتين من كل دورة بالقين. بالمستوى يعنى 
عمل, الملاحظة و رفليكسي. تقنية تحليل البيانات يبدء من الف البيانات, يرتب و 
ينظم البيانات, و تحليل البيانات و تأليف البيانات و تحليل اللبيان الرقم  ليؤتى 
الصورة عن الظواهر والحدثة والأحوال.
. ۲و دورة ۱طلاب من قبل العمل, دورة البحث, يعرف وجد ترقية نتيجة التعليم النتيجةبناء على 
٨شحصا نجح, و٨% او ۰۵في قبل العملمستوى نجح الطلاب في المستوى 
شحصا او ۰۱الطلاب ينجح يرتقى ۱% لم ينجح. في المستوى ۰۵شحصا او 
شحصا او ٣۱الطلاب ينجح يرتقى ۲%. في المستوى ۵,۲٦ينجح في المستوى 
قية نتيجة تر وجد لوسيلة فافن برفاكوستعمل %. ثم إ۵۲,۱٨ينجح في المستوى 
٩۰۰التعليم في الدرس الرياضياتفي الفصل الخامسة المدرسة الإبتدئية الحكومية 
.سيمفانج كوبو مديرية كمبار بمنطقة كمبار
iii
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